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■代表 0555 - 72 - 6211
■教育 0555 - 72 - 6203（環境教育プログラム受付）
■情報 0555 - 72 - 6202（図書貸出等）
■広報・交流 0555 - 72 - 6206
 （出張講義・富士山相談総合窓口）
■ＦＡＸ 0555 - 72 - 6204
























































































































12/6 ・ 1/17 ・ 2/7 ・ 3/6
■時　間…午前10:30～、午後2:00～　各約40分
■対　象…幼児～小学校低学年  ※プレゼント有り
●各種イベントの参加費、施設利用料は全て無料です。
●毎日開館、入場無料です。
ただし、12月から3月までの月曜日（祝日を除く）は、環境
教育事業を実施しません。また、12/29～1/3は休館とな
ります。
●イベントの日時内容などは予告なく変更することがあり
ます。
●詳細は下記までお問い合わせください。
TEL：0555-72-6203（教育）
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